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Año 1. Núm 82 Se publica los martes, jueves y sábados. 
TERUEL, sábado 14 de noviembre de 1931 
Mf ES 
Calma, distinguidos com-| En verdad, que un gran 
pañeros en el republicauis-.contingente de republicanos, 
mo de izquierdas. No impa-
cientarse, que todo llegará. 
Al fin y al cabo, noalleya-
mos más que siete meses de 
República... 
¿Que vuestra situación no 
ha variado lo más mínimo 
y que cada día toman po-
siciones más estratégicas, 
vuestros enemigos políticos 
de siempre? 
Eso no tiene la menor im-
portancia. 
Y no hay ningún motivo, 
para que os ensañéis con los 
pobrecitos frigios. 
Además, no os tolerarán 
que les llaméis monárquicos, 
porque ellos ya han tenido 
buen cuidado de buscarse 
protector. 
Mucho ojo con poner en 
entredicho su republicanis-
mo, porque don Niceto, don 
Alejandro o don Melquía-
des, os p e d i r á n estrecha 
cuenta de vuastras insidias. 
Loa pobrecitos frigios no 
se han mudado de americà 
na para seguir nutriéndose 
del biberón nacional. 
Nada más lejos de su ima-
ginación. 
A pesar de la violencia; 
creían en abril que habién-
dose proclamado la Repúbli-
ca se cerrarían automática-
mente las listas de afiliados 
a vuestros partidos; y que en 
los Gobiernos civiles, por un 
largo lapso de tiempo, no se 
aprobarían reglamentos nue-
vos para organizaciones re-
publicanas. 
anlfestaciones'del 
gobernador R . R . A 
Madrid—reloj que atrasa sistemáticamente—ha pagado 
Los propaladores de huios mero encargado de la Teled.- ^ ^ Mar¡ano de ^ tjene ul]a ntación 
El señor Pomares Mon- "ám.ca . n t e r e s á n d o l e c o r t e s a n o _ 
león, s.empre atento y defe- ra del fluWo. en ev.tacón de, e| de sus conc ¡01le8 críticaSi 
rente con los periodistas, co- otras medidas. , „ . . , . i M .A„:A A* i\„0',™*o , K. . ' adonde, por ultima vez, saludara al Madrid de sus ilusiones, 
menzósu charla manifestar Vecindario en situación |de 8US desengaños y 
donos que tenía noticias de angustiosa 
¡lar bulos en desprestigio del 
¡mismo, alarmando a los timo-Pero esa opinión vuestra . / . ¡ratos con que la República no no han querido compartirla1 
nuestros gobernantes. 
Ellos saben el por qué. 
Pero es el caso, que pre-
fieren aquello de «mucho y , 
malo». 
Y todos estamos tocando 
las consecuencias. 
Los pobrecitos frigios, que 
se habían mercado en mayo 
una americana tricolor con 
forros radicales, al cambiar 
de estación han pensado 
que sería mucho más elegan-
te exhibir los forros. Y le 
han dado la vuelta, a despa-
cho del pésimo efecto que le 
habrá producido al guberna-
mental don Alejandro, y a 
que ciertos elementos que no; Del pueblo de Terriente 
se avienen con el régimen re-•|¡egan noticias de la angus-
publicano se dedican a propa- tíosa situación porque atra-
viesa la mayor parte del ve-
cindario, debido a la acentua-
da crisis de trabajo que vie-
nen padeciendo. 
El gobernador llamó al pre-
sidente de la Diputación señor 
Balaguer para interesarle la 
construcción del camino veci-
nal que tiene solicitado Te-
rriente, i on el fin de dar ocu-
pación y remediar en parte la 
lastimosa situación de aquel 
vecindario. 
logrará consolidarse y que 
traerá graves consecuencias. 
Deseo — añadió el gober-
nador —- que hagan público, 
antes de obrar, que estoy dis-
puesto a castigar con el má-
ximo rigor a los propaladores 
de tales bulos, ya que, confi-
dencialmente, tengo noticias 
de quiénes son sus inspirado-
res. 
Visita al refugio de mendigos 
El gobernador también nos 
manifestó que ayer tarde es-
tuvo visitando la casa-refugio 
de mend gos, sita frente a las 
cocheras del C. A., pudiendo 
confirmar de «visu» las de-
la un sin fin de buenos republi- nuncias formuladas p o r 
canos que todavía quedan iP1"61183' 
en su paitido. j & señor Pomares, después 
Pero la ropa interior de jde la visita girada, nos ratfi* 
ifiiniiiiiiiíi 
En el reino del 
absurdo 
(PESADILLA) 
Dejóse oir un estampido 
que para ellos suponía aban- ios pobrecitos frigios no ha!có su propósito de convocar 
donar a don Gabino, a don'vanado. ¡a autoridades y entidades, 
Alvaro, o a don Francisco ' Siguen llevando la misma ̂ P3^ t^tar de la construcción 
de Asís, no han vacilado en j camiseta reaccionaria, llena j^6 un nuevo edificio, 
ponerse incondicionalmente;de mugre dictatorial y de! (Como esto fué lo que RE 
al servicio del país. 
¿Monarquía? ¿Uepública?.. 
Lo mismo dá, España antes 
que nada. 
Eso no es chaquetear. Es 
patriotasmo. 
Ya sé que me vais a pre-
guntar: 
Y nuestros gobernantes... 
¿se dan cuenta del mal que 
están haciendo a la Kepúbli-
ta les monárquicos disfraza-' 
dos? 
Y yo, os contesto: 
¿Os parece poco triunfo, 
bolisas borbónicas... í PUBLICA pidió a las autori-
! dades en uno de sus pasados 
Este carnaval de siete me- \ f números, nos congratulamos 
ses, nos va pareciendo de-
masiado largo. 
Ide que el señor Pomares 
Monleón haya recogido nues^ 
TT . i i , ftra iniciativa, de la que tam-¿Ha llegado ya la hora de . . ; 
. , ' bién se hizo eco nuestro cole-que comience la cuaresma? . . . . . . 
ga «La Voz de lerue »). 
EMILIO BUROES MARCO. S v uc I C I U C Í 
^r.^B.Mmi&^^ I Los obreros del uícmi-
Mome de Piedad Una J^Tle obreros 
y G a j a tíe Ahorros ^e l aicantariílado de la capital 
de i e m e i 'Visitaron en nombre propio ai 
LIBRETAS PREMIADAS?gobernador solicitando su in-
COÜ mouvo de ia Fiesta déi'tervención en el conflicto el haber conseguido en siece Ahorre, lúa resuitacio premiadas' planteado entre contratista 
meses, que no quede más ias ilbretas S!ffuient,ís: 
monárquico en España que! 
el ex-conde de Romanones? 
Claro ^que una cosa es lia-' 
marse republicano y otra5 
serlo. 
Conformes. Pero también 
es verdad, que hay que es ' 
tar preparados para las pró-1 
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enorme de los pobrecitos fri-1y se rU'ga íos iIltere£^os se sir- \ 
\y obreros. 
I El señor Pomares, de cuya 
•intervención en este asunto 
protestó la C. N. T., acce-
;diendo a la petición citó al 
.contratista y alcalde para ver 
áe llegar a un acuerdo que 
'resuelva la huelga. 
Ci deficiente f uído que nos 
suministran 
van presentar en estas oficinas la^ ^ gobernador también nos 
i ue volcarse j i ibrt ta correspondiente para la dijo que en vista de ias defi 
ciencias que se vienen obser-
atroz que atronó horriblemen-
te en los oídos, lo que me hi-
zo reaccionar, abandonando 
mi aletargamiento, pues fué 
un ruido tan enorme, que no 
parecía sino que hubiesen ex-
plotado a un tiempo todos los 
polvorines de la tierra, Al 
abrir nuevamente los ojos, 
que instintivamente hube de 
cerrar al sonar la explosión, 
quedé maravillado, viendo que 
«todo había cambiado en la 
superficie de la Tierra». 
L a s personas caminaban 
apoyándose en las manos, las 
piernas al aire, la cabeza vuel-
ta hacia el suelo. Los pájaros 
asimismo volaban invertidos 
y los edificios tenían las puer-
tas en el tejado; las torres, 
las veletas, los campanarios, 
se hallaban-a flor de tierra y 
allá arriba: se veían los ci-
mientos, las bases del edifi-
cio al aire, sosteniéndose és-
tos por un verdadero milagro 
de equilibrio. 
Yo mismo, caminaba sobre 
las palmas de las palmas de 
mis manos y al intentar cru-
zar una gran avenida por po-
co me atropella un caballo 
que corría velozmente, soste-
niéndose únicamente sobre 
sus manos. Iba montado por 
un jinete que en los piés su* 
jetaba las bridas del animal 
y llevaba calzados los estri 
bos en las manos, apoyando 
la cabeza sobre montura. 
La ciudad tenía un aspec-
to impresionante y grotesco, 
siendo 1 o verdaderamente 
de sus ironías. Y tiene también 
teatro. 
H>i asistido de cerca a las gestiones realizadas por un 
amigo mío y periodista—-Alberto Segòvia, que es sin duda, 
el más fiel de los admiradores de «Fígaro», y sé de sus 
dificultades y de sus desalientos. Alberto de Segòvia pue-
de dolerse con amargo dolor, del gran abandono de los 
periodistas hacia el que puede llamarse con todos los res-
petos y derechos maestro de periodistas. 
Lo que «Fígaro» calificara con una tenacidad enco • 
miásto de lentitud en las cosas de España, al cabo de los 
lustros se reprodujo en la sencilla erección de un busto, 
plástico homenaje al que los merecía todos de sus co-
profesionales. 
El hecho es palpable aunque haya sido tarde. Los ma-
drileños—y hoy muchos ignoran quién fué Mariano José 
de Larra, gracias a la Prensa que tanto se ocupará de 
«Fígaro» estos días—pueden depositar sus flores, algunos 
sus preces, y todos un elocuente silencio a los pies de la 
piedra que sostiene la testa—en bronce—de quien conci-
biera las más puras concepciones de una libertad sin 
libertinaje. 
«Fígaro» conocía bien a sus políticos—sus víctimas;— 
pero también conocía a la perfección a sus camaradas—vic-
timarios,—agentes de un sacrificio torpemente realizado 
la mayoría de las veces. 
Larra, en una carta a\ Bachiller, su coiresponsalmis-
terioso, decía... que estamos ahora los penodistas tra-
tando de tomar color, para lo cual tenemos que espe-
tar a que lo tome wimero él, el Gobierno, con el objeto 
de tomar otro distinto puesto que él se ha quedado con 
la iniciativa. 
Queda por hacer el libro de crítica del autor de «Mo-
dos de vivir que no dan de vivir»; pero para ello será pre-
ciso buscar un hombre libre de pecado. Es fácil que hoy 
llene con sus gritos el ambiente del Prado un niño que se 
extasíe ante el busto de «Fígaro», y que mañana con una 
idea más pura de la profesión sea capaz de inmortalizar en 
las páginas de un libro el juicio crítico que merece con todo 
derecho, el ilustre periodista que un día se despidiera de 
Madrid, en el salón de! Prado, para emprender el viaje 
más noble que un ser de aquel honrado temperamento pu-
diera iniciar ante una contrariedad del espíritu. 
VILA Y BELTRAN. 
sobre las urnas, puede repre- • anotación de ia cantidad obtenida 
sentar un aumento en el nú- 'C3mo Premio-
mero de actas, cosa nada i El PresideEteaccldeñtal, 
despreciable... Hurtado; el secretario-contador, ; Máximo Miguel. 
vando con lamentable tre-
cuencia en el alumbrado de la 
ciudad, había llamado al inge-
ciudad, en que todo me asus-
taba, y con ese objeto me d¡-
rijí a un jardín lejos de la po-
blación y que, naturalmente, 
siguiendo el orden de todas 
las demás cosas, ofrecía una 
vista desconsoladora con sus 
árboles que mostraban al aire 
las raíces que debieran hallar-
se bajo el suelo. 
Hallábame sumido en cavi-
laciones, cuando sentí que me 
llamaban por mi nombre y al 
volverme pude comtemplar la 
venerable figura de un ancia-
no de cabellos y barba blan-
cos como la nieve, que son-
riendo avanzaba hacia mí. 
—Te choca, ¿notes cierto, 
Itodo cuanto se extiende ante 
tu vista?—me preguntó. 
I —¡Claiol—le dije—. Nun-
ca hubiese podido imaginar 
chocante que aquellas gentes cosa semejante, 
que la cruzaban en todas di -1 —Pues bien, repuso, vas 
rpcciones no parecían hallar- volver al mundo de las reali 
se extrañadas por aquel cam- dades, quizás más dolorosas 
bio, por aquella inversión. y grotescas, que estas inver 
Quise huir de la extraña siones que ahora contemplas. 
Y tocándome en un brazp 
con una varita mágica que lle-
vaba me hizo... 
Cuando desperté, me ha-
llaba bañado por el sudor, lo 
que no impidió que al darme 
cuenta de que me encontraba 
destapado, me invadiera un 
frío intenso, que me obligó a 
arrebujarme entre mantas y 
sábanas. 
Todavía, en un rincón de 
mi cuarto, yacía en el suelo 
la figurita representando una 
«Tanagra» que a! acostarme 
pude ver en el suelo, pero in-
vettida. Un saliente del muro 
la había impedido caer natu-
ralmente y uno de sus brazos 
extendidos, al quedar engan-
chado, obligó a la figura a 
quedar «boca abajo». Por una 
gran pereza que me impidió 
levantarme a recogerla, ésta 
quiso vengarse de mí, sugi-
riéndome el extraño sueño 
que os he relatado. 
J. V. P, 
Página 2 R E P U B L I 
Sábado 14 de noviembre de 931 
Cartas entre amigas 
MIRAMAR A CLAUDINA 
Querida Claudína: Noto que 
mis cartas van poco a poco g& 
cando tu escepticismo, mis con 
sejos van haciendo camino y que 
se hace más ancho el sendere; 
que los gu jarros que entorpecí a 
tus pasos van desapareciendo, y 
el humor de tus días de colegiala 
vuelve a hospedarse en tí, y que 
retornan los alegres pajarillos pa 
ra cantar a la nueva aurora de tu 
resurrección a la vida, y esto me 
place como puedes suponer; pues 
ya sabis que siempre té quise 
como a una hermana cas iñosa, y 
que siempre fuimos compañeras 
en nuestras locas travesuras. 
La vida, Ciaudina, hay que to 
marla como venga, es un acci-
dente de este trabijo forzado que 
no sirve ni la precaución de un 
seguro que recompensa en parte 
la pérdida. Es un huésped algo 
pagano que huye de los eremitas 
y deja en el ostracismo amargo a 
los que le vuelven la espalda. Se 
espanta del silencio y nos deja 
pronto, y esto es un aburrimien-
to. A veces es fea; pero así y to-
do, digamos como nuestro poeta 
predilecto Campoamor cuando 
hablando del amor dice: cAun 
triste y todo, es lo intjor que 
existe.» 
Tú has sido siempre muy inge 
niosa y yo muy distraída, tal v e z 
por eso decía ¡siempre nuestra 
profesora de Geometría que las 
uos formábamos un paralelo. Es 
to me dejaba estuperacta pensan-
do que la Geometría dice que son 
paralelas dos lineas que no se 
juntan, y juntas íbamos nosotras 
¡siempre... tal vez por dejar en r i 
dícuio a esos infusorios de la cien 
cía que se empeñan en poner las 
cosas fuera de quicio. Y es que 
andamos siempre jugando con el 
equívoco. 
Ei otro día estando en la terra 
za del hotel en expansiva reanión 
se prest ntó León, el chirle de 
León. De seguro que Ma léa no 
había visto ua doméstico más 
grande y menos ofensivo. Buscó 
como siembre un espacio para in 
tercalar en la coa versación un* 
inoportunidad dentro del marco 
de un paiéutesis, saliendo con la 
trigonometría, e l binomio de 
Newton, del centro de gravedad 
y de la relatividad de Emstein, de 
ese excéntrico alemán que según 
dicen va a armar una revolución 
en la ciencia. 
Poco a poco se fueron ios con 
tertulianos dándome el pésame 
por la difunta conversación, de 
jándonos solos al matador y a mí 
sin apenas ser amiga de la finada. 
Yo, de V e z en cuando, lanzaba 
suspiros, no de sentimiento por lo 
ido, sino de fastidio por lo venido, 
mientras León, úa darse cuenta 
iba exhumando muchas cosas inú 
tiles que yo volvía a enterrar en 
el panteón del olvido. 
Por fia vino mi marido a sacar 
me de aquel naufragio. León se 
puso de pie, me saludó, le acom 
pañé en el sentimiento y se fué. 
No dejará de ser nunca un relati 
vo gramatical; 
M i marido, algo contrariado, 
me preguntó: 
—¿Qué hacía ese posma aquí? 
—Pues me estaba leyendo... 
—iDd seguro que no sma la Bi 
blial 
—No. Tiene el mismo gusto qu» 
tú; es amigo de la filosofía. 
—Pues que se vaya a otra edí 
torial, que en ésta se acabaron ios 
ejemplares. 
Y tú te guardas el original para 
la segunda edición. 
Vinieron lu^go los amigos; era 
la hora dei vermú, la hora ú<. tai 
caída del nido. Verás. Emptz aon 
como siempre a hablar de política 
y del acierto que Fernando de los 
Ríos había tenido en un nombra-
miento para un cargo muy delica-
do, y exclamó uno de la reunión: 
—¡Oh, qué mujar, de presidio 
en presidio val... 
—¿Pero es—dije coa la ing. nui-
dad más grande del mundo — , es 
que aún vive Higinia Balague r? 
Quedáronse mirando unos a 
otros. A'guien apustó la risa,y mi 
mgrido hizo el quite tendieudo el 
capote y salvando al picador en su 
Lcaída. 
—Si hablamos de V i c t o r i a 
Kent, mujer. 
—¡Ah... yal Como habláis en 
ministerial como Lerroux, no os 
habían entendido. 
Si Julia está presente allí de se 
guro se apunta dos con el codillo 
que me dieron. 
Por aquí anda Eduardo, aquel 
joven del monóculo que al pare-
cer se ha dejado la botánica y se 
ha dedicado a la arqueología, 
pues creo que le hace el amor a 
una doña Juana, rica y viuda de 
un general, con más años que el 
Sermón de la Montaña. IQué ridi 
culos son estos pollos! Parece un 
mozo de cordel llevándole los ma 
letines a doña Juana, que todavía 
presume con su cuello de oruga 
y sus polonesas hasta media caña 
como un alpino. Ese pollo, queri 
da Ciaudina, creo que ha leído a 
Bartrina y sigue su consejo al pie 
de la letra en aquello de «Si qnie 
res ser feliz, como me dices, no 
analices, muchacho, ¡no anali-
cesl...» 
Sigue mi consejo, Ciaudina, y 
perdona que por ahora quede cor-
tada nuestra entretenida corres-
pondencia, pues muy en breve 
levantaremos anclas con rumbo, 
según mi marido, a Venècia, al 
parecer padece de callosidades en 
los pies y como allí no hay ado-
quines que molest.n y se pasea 
en góndola, el problema está re-
suelto. {Lo que discurren estos 
filósofosl Con besos se despide tu 
amiga, 
Màrimar, 
P o r Marimar, a a amanuense, 
J. CANTOS OLLETA. 
UilllillllllillllilUilUiUIUiliillî  
Gobierno oivll 
HIGIENE Y SANIDAD 
En cumplimiento de la Ley de 
Epizootias se declara oficialmen-
D E P O R T E S ^ecc,ó!1 ŜaDida(l 
Estadística damegráfloo'sanitaria de 
la prevínola de Teruel (excapto la 
capital) correspondlentd a la se-
mana que terminó el 7 de noviem-
bre de 1931: 
Núímro de puebloí que com-
FUTBOL 
Como quiera que estacaos cele-
brando un campeonato looal y son ; 
muchas las incidencias ocurridps I 
en nuestros campos, creemos de 
utilidad reproducir J^ios conse^ ^ ^ ^ 
jos útiles a los Ju^dores .unqu·e ^ de estos 
alguno de éstos los P ^ ^ ' ! pueblos. 221 682. 
Idsertaremos, hasta agotarlos, ^ 
unos cuantos cada día pero no sin 
antes decir son del árbitro inter-
nacicnal señor Llovera Más: 
«Antes de jugar per primara 
vez, o si hace tiempo que no jue , ^ 
gas, procura con anterioridad dar i * ' 
a tus músculos un entreno con ve Morbilidad y mortalidad por enferme-
niente, sin el cual no podrías re ; d«d«8 ¡nfeclo-contaglosas 
sistir el esfuerzo necesario duran-¡ Fiebres tifoideas.—Tres casos 
te el partido. | entre Corbalán, Allepuzy Ca it-i^ 
— A l entrar en el terreno de jue : vlspal. 
go piensa que vas a jugar un p&r , Di/íeria.~\Ja caso en Frías de 
tido de «footbalU y que por lo Albarracín, 
tanto por ninguna causa debes Tuberculosis.-Doce casos en-
gritar, insultar ni darte de puñe |tre La Porteila(ia> yuiarroya de 
los Pinares, Ráfales, Híjar, Cue 
l i em de nucidos vivos, 99. 
Hem de idem inaertos, 1. 
Idem de defunciones por todas 
cousas, 54. 
Idem de idem de menores de un 
tazos o puntapiés con tus adver-
sarios. 
— Piensa que el «footbil¡> es un 
jtugo hicho por y para las per-
sonas. 
— En el partido que vas a jugar, i 
no pienses devolver los golpes o 
agravios recibidos en otro par 
tido. 
— Ten presente que tus adversa-
rios son de carne y hueso como 
tú. 
— Con la misma solicitud debes 
prestar tu ayuda al jugador que 
se ha lastimado, si pertenece a tu 
equipo como si es del bando con 
trario.» 
• • 
No es cierto, como alguien di 
jo, que la Comisión Deportiva 
anulara ai Rápid tres de los goles 
que marcó el pasado domingo. Ei 
partido quedó aprobado con 4 0 a 
favor de dicha Sociedad. 
• • 
Mañana juegan en el campo de 
la Juventud los siguientes equi-
pos: 
A las once, Oimpica-Rápid in-
te la existencia de Peste porcina | fañtiles arbitrados por el señor 
en el término municipal de To Saz. 
D E F U T B O L 
Leo en <E". T«ria> la reseña de 
los partidos celebrados squí el pa-
sado domingo y al llegar a la fit 
ma quedo grandemente extraña-
do por leer «Tío Vt rdad». 
Pero es cierto que on *aficÍona» 
do> h* elfgido el scudónitoo de 
«Tío Verdad> para decir a los 
lectores un puñado de mentiras? 
Vamos, señor mío, como no le 
cciuzco rio puedo decirle si es 
tío u sobrino pero lo que sí afirmo 
desde este momento es, que ni us-
ted dice la verdad ni en m pueblo 
hay estación. Y vamos por partes. 
El partido de la mtñana no se 
celebró por ausencia del Terror, 
pero no es cierto acudiera el árbi 
tro ya que ese era yo y no fui al 
campo por saber lo que iba a 
suceder. 
Teodomtro, señor«reportert, no 
metió ningúa goal y por lo tanto 
no hizo toda esa serie de felonías 
que usted apunta como hechas 
con el primer tanto. Lo que pasó 
es que a los emeo minutos esca-
vas de Almudéa, Vi l íel , Calando sos de juego, el guardameta, fal-
yAlcañ z . stando abiertamente a la regla 8, 
Fiebre de Malta.-Cinco casos biocó el balón y se con él 
e tre Nogueruelas, Vi lb lba Alta, ea las «anos, llegando Novella 
Albalate del Arzobispo y Bezas. 
Sarampión.—Cieïk casos entre 
que al darle con el pecho muy ie 
galmente se lo arrebató y marcó 
Rodenas, Híjar, Noguera, Trama- el tanto' El P^tero debe bmiar al 
castilla. Frías de Albarracín y E l | j a ^ d o r CUftndG tlene el cuero en" 
ValleciUo. tre las manos. 
£1 segundo tanto, vino de un 
tiro de Soria, que no centró a No Gripe.—Dos casos en Cascante del Río. 
Septicemia puerperal. - Dos El balón pasó a la altura de la 
casos en Valdeaigçrfa. j ¿abez* de Polo y Novella, adelan-
Meningitis simple [supurada.—- tanoo en persecución del cut'ro. 
¡Agricultores! 
Por tener que ausentarse SQ 
dueño, se venden siete hanega 
de tierra regadío en Vi!le], a kj. 
lómetro y medio de la población 
lindantes con la carrets ra de Cas! 
cante; una casa con un huerto en 
la plaza del Rosario y uu pE jar 
en el mismo centro del pueblo 
También se arrienda o traspasa 
el café de Vil lel, mas seis yuga. 
das laborables en secano. Rrzón 
en el café de Vi l le l . 
nuevo a 
Alcafiiz.—En sesión extraordi. 
naria celebrada en el Ayunta-
miento, con objeto de cubrir las 
vacantes que había, previa vota, 
ción, recayeron los cargos en don 
Julián Gil Cerdán, alcaide; don 
Emilio Calatayud, primer tenien-
te de alcaide, y don Romá i Gi. 
meno, síndico. 
Soria (no Novella como usted 
dice y va la quinta rectificación a 
un cTío Verdad>) y marcó. Como 
que un jugador de ia Juventud 
habió de que usted diría esas 
teosas», voy a preguntarle qué 
hubiese pasado si en vez de co-
gerlo Soria el balón sigue campo 
adentro y hubiesen marcado al 
Rapíd. 
Estuvo usted en el campo? Per* 
rrelacárcel y en ei de Alba, de 
biendo las autoridades, funciona 
ríos y demás personas interesadas 
hacer cumplir lo más ex&ccamena-
te posible las disposiciones refe 
rentes a la expresada Epizootia. 
Zonas declaradas infectas: El 
casco de ambas poblaciones. 
Zonas sospechosas: Todo el 
término municipal de los pueblos 
citados. 
CIRCULAR 
Por la presente recomiendo a 
todas ias Cooperativas registra 
das y en funcionamiento legal con 
arreglo a la ley de Asociaciones 
constituidas con anterioridad a la 
fecha de 7 de julio último la oba 
gación en que se hallan si desean 
acogerse al nuevo registro de 
Asociaciones Cooperativas dei 
Ministerio del Trabajo en ei tér-
mino de tres meses a partir dei 
21 de octubre próximo pasado, 
debiendo remitir dos ejemplares 
de sus estatutos y demás condi-
ciones que señala ei Reglamento 
de 2 de octubre. («Gaceta» dei 
21). 
Teruel 12 de noviémbre de 
1931.— El gobtírnador, Manuel 
Pomares Monleón. 
VISITAS 
Hoy recibió el señor Pomares 
las visitas siguientes: 
Teniente alcalde y secretario 
de Torrijo del Campo, alcalde de 
Caudé, comisiones de Recuela, 
El Poyo, Puebla de iValverde y 
labaioyas, alcalde de la capital, 
don José Gotta, don Vicente He 
rrero y don José Aguirre. 
PIDIENDO L A 
JUBILACIÓN : 
Acogiéndose al decreto de fun-
cionarios, ha solicitado la jubila-
ción ei oficial !.• de la sección de 
omento don Urbano Bielsa. 
A las tres de la tarde, y arbitra-
dos por ei señor Herrero, los pri-
meros equipos Athletic Terror. 
• • 
Como la Federación Austríaca 
tiene el calendario completo, no 
habrá partido España Austria. 
• • 
Ua caso con defuacíón en Torres 
de Albarracín. 
Teruel, 12 de noviembre de 1931. 
El inspector provincial 
de Sanidad accidental, 
A. VARGAS. 
mrn n i IWIIIIIIIIIIHBW—nm mu nía 
¡ V i v a E s p a ñ a ! 
Quebrados 
Herniados 
Libraros de la extrangula-
ción de vuestra hernia. 
Visitad el próximo día 19, 
juives, de una a ocho de la 
tarde, al represen tan te; d e l 
APARATO ALEMÁN dei DOC-
TOR SIEGEN en la Hospe-
derla Moderna, Teiuél. 
Especialidad en fajas de go-
ma: de estómago, riñoaes, ma 
triz y ventrales. 
Precio desde 35 pesetas 
Consu ta gratis 
ú i \ 19 del actual 
t ixu u c o u i i a , que nu tentru « ¿vu- á r - '* 
vella puesto que éste es extremo. Imita io 0» en caso afinnati-
vo, le recomiende se fije bien en 
las jugadas y en los jugadores al 
objeto de no dar lugar a que un 
cualquiera rectifique a un <Tlo 
Verdad...» que lleva dos o tres 
reseñas y en ninguna de ellas dijo 
io sucedido. Por eso me atrevo a 
escribir para ver si no incurre de 
nuevo en ias faltas. 
JOSÉ HERRERO. 
marcó el segundo. Bien. 
El cuarto iba a corne pero el 
público lo tocó, coDfcrme. Como 
lo podían haber cogido dos equi» 
I piers, el balón debió ser echado al 
¡alto* No fué así porque el árbitro 
f dejó continuara el juego; lo tomó 
B o l s a de 
el 
Todavía no esté formado el 
«once» nacional. Solo existen 
nombres de posibles jugadores y | 
entré ellos está ia siguiente com- i 
ümación: i 
Zamora; Ciríaco y Qaincoces; • 
Bonet, Marculeta y RuDerto; Ven j 
toiiá, Regueiro, Samitier, Hilario! t rUCCiÓH d © U l l t f O 
y Gorostiza. 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS PUBLICOS 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortlzable 3 por ICO 
» 4 por 100 
RAMOSA. 
FUNCIONARIOS 
Q üüDESE AN L A 
JUBILACION : : 
Con arreglo ai reciente decreto 
de funcionarios públicos solicitan 
ia jubilación el jefe de Adminis 
tracióu de 3.a don Sábastián Ari-
zo de carretera 
El Gobierno civil de Zaragoza 
ha remitido al Ninisterio de Fo-
manto ua escrito de la Alcaldía 
de Acered, solicitando se constru 
ya el trozo tercero de la carretera 
de Morata de Jiioca a Calamocha 
de turno 
Mañana estarán abiertos ai pú 
blico los siguientes: 
Farmacias del señor Cordobés 
ño Navarro, y los jefes de Ndgo-! y doña María Salvador, 
ciado de 3.a ciase don Fiorentín i Panaderías de Jacinto Cortés y 
Rueda Cortel y don Cipriano Lçón Lespinat. 
Gaive Muñoz, los tres afectos a la Estímcos de las calles D.:mo-
Administración de R mtas. cracia, Arrabal y Paseo de Galán y García Hernáadez . 





INSTRUMENTOS DE CUERDA 
de Carlos Castel, 10.-Teruel 
1928 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 3/ impuesto 
4 Va por 1001928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
> 5 por 100 
. 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100. 
» 4 '/a por 100 
C É D U L A S 
Oaja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» » 5 por 100 
» » 5 Vt por 100 
» » ti por 100 
» Crédito Local 6 V2 por 100 . . . . . . 
» » » 6 por 100. , 
» » » Inteples 5 por 100 . . . . , 
» » » » 6 por 100 . . . . , 
O N E S 
Trasatlántica. 
A C C I 
Banco «Hispano Americano. . . . 
» de España 
» Hipotecario 




Telefónicas preferentes 7 por 100. . . . 
» ordinarias . 
Explosivos Pesetas 
Nortes „ 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , » 
O B L 
6 por 100 
6 por 100 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 '/2 por 100 . 
Azcucareras. . . 4 por 100 . 
Saltos de! Alberohe OporJOO.* 
Central de Aragón 4po/l00, 
Norte8 SporlOO.* .* ' * 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por'lOO. 
M O 
Francos. . . . 
s Belgas. . . . . .* .' 
» Suizos 
Liras -] 
Libras. . . . 
Dollars. . . i v '. ; ; *, 
Relcbsmark . . . 
G A C I O 
1920. . . 
1922. . 
N E S 
N 
Pesetas . 
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M A C i O N G E N E R A L 
descubierto un complot tramado por monárquicos y caverniculas 
Los eclesiásticos habían recibido 100.000 pesetas para adquirir armas 
Se prohibe la campaña revisionista y la tenencia de armas 
¡i m 
m i 
Madrid, 14.—Ayer mañana se 
celebró Consejo de ministros. 
A ia salida el ministro de Esta-
do dijo que en el Consejo no hu-
bo más que cosas de trámite y 
presupuestos, pues todos ellos tie-
nen que estar en poder del minis 
tro de Hacienda el día 20 del ac-
tual. 
Luego salió el ministro de Eco 
—Esta es la incógnita que uste-
des quieren despejar, pero me pa 
rece que lo que se impone es que 
las distintos fracciones políticas 
se pongan de acuerdo para deter-
minar qué leyes deben aprobarse, 
porque con la Constitución sola 
mente la República no está con 
solidada. 
Claro que unos creyen que las 
leyes ban de ser más y otros que 
han de ser menos. 
—¿Habrá elecciones en otoño? 
—Eso significaría que las Cor-
Defensa de la República en los ca-
sos de cierre de las fábricas cuan-
do éste se prolonga. 
nomía, quien dijo que solamente ; tes habrían de durar hasta el vera-
se había tratado de presupuestos, i no, y me parece que sería peligro- [ 
Casares Qairoga confirmó l a | S O q u 2 unas Cortes Constituyen-
suspensión ae los mítines revisió- tes duraran tanto tiempo, 
nistas. I —Los socialistas no opinan lo 
Azaña afirmó que lo único que 5 mismo, 
se había tratado en materia polí-1 —Naturalmente, no opinan así; 
tica había sido la suspensión de pero lo que hay es que ellos quie 
mítines revisionistas y un decre- j retjf como yo querría, desde el 
to sobre recogida de armas. 
Los periodistas conversaron 
con el señor Lerroux al llegar és-
te a la Cámara, acerca de 1© tra-
tado en el Consejo celebrado por 
la mañana. 
Contestó que los asuntos no ha-
bían tenido importancia. 
Se le dijo que entre ellos figu-
raba la prohibición de que conti-
nué celebrándose la campaña re-
visionista y oontestó: 
—Esto era natural. 
También le preguntaron si se 
había tratado del problema ferro-
viario, y contestó que, en efecto, 
estaban con ello, pero no se había 
tomado aún ningún acuerdo. 
- ¿Cuándo habrá presidente de 
la República? 
—Para la primera quincena de 
diciembre. Los diputados foreste 
ros podrán pasar las Pascuas en 
sus casas. 
—¿Habrá crisis? 
—Al haber nuevo presidente 
habrá que presentar ia dimisión. 
—¿Y qué pasará despuéá? 
lllllllllllilliillllllllillíllií.iiiiliililiiiíliiiiilillillllíilliililllilliliilililiilililllilU 
Eí proceso contra don Alfonso 
L A COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES PROPONE 
SEA CONDENADO A RECLUSIÓN PERPÈTUA, CON 
CONFISCACIÓN DE SUS BIENES 
Por ser seguramente conocida! que pueda reivindicarlos jamás 
de los lectores la ponencia sobre 1 ni para él ni para sus sucesores. 
punto de vista suyo, que estas 
Cortes aprobasen el mayor núme 
ro de leyes de carácter social. 
—¿Será presidente el señor Al -
calá Zamora? 
—Por mi voto, sí. 
Continuó diciendo que habían 
tratado de otros asuatos de menos 
importancia y que hoy marchará 
a París, donde permanecerá puco 
tiempo, pues el problema chinoja 
poués, ha llegado a 
aguda y hay que resolverlo rápi-
damente. 
Los periodistas dijeron al mi-
nistro que tenía meior cara que en 
ÍCS pasados Uías, y replicó: 
—Es que cuando se hace justi-
cia siempre tiene uno mejur cara. 
El ministro de Trabajo, como 
ampliación del Consejo, dijo a los 
periodistas que habla sido nom-
brada una ponencia, integrada 
por un representante del Ministe-
rio de Trabajo y otro de Econo-
mía y de Fomento, los cuales es 
íán encargados de estudiar en ca-
da caso la aplicación de la Ley de 
acusación a don Aifonso de Bor* 
bóa y dada su gran extensión, nos 
iúaitamjsa recoger en nuestras 
coiusanas la petición de pena, por 
si algún lector de la provincia no 
la conociese. 
Dice así: 
La Comisión de Responsabili-
dades, consciente de su elevado y 
solemne deber, propone a l a s 
Cortes Constituyentes que decla-
ren a don Alfonso de Borbóa y 
Hebsbnrgo Lorena, reo de los de-
litos de lesa majestad contra ia 
soberanía del pueblo español y je 
fe de una rebelión militar enea 
minada a cambiar la forma de go-
bierno representativo por la de su 
poder personal absoluto, con el 
que mantuvo privado de todas sus 
libertades y derechos fundamen-
tales al pueblo español durante 
siete añús. Como responsable de 
estos trascendentales delitos, que 
libremente y en uso de sus facul-
tades soberanas establecen las 
Cortes Constituyentes, declara 
incurso a don Alfonso de Borbón 
en las siguientes penas: 
El reo será degradado solemne-
mente de todas sus dignidades y 
Aunque la gravedad de sus cul-
pas le harían merecedor de la 
pena de muerte, la Comisión, re-
presentando el espíritu de la Cá-
mara, contraria, en principio, a 
esta pena, propone se le condene 
a la de reclusión perpetua en el 
caso de que pise territorio nacio-
nal. Sólo le sería aplicable la pena 
de muerte en el caso de que por 
continuar en sus actos de rebeldía 
después de destronado por el pue-
blo por su personal actuación y la 
de sus secuaces pudiera constituir 
un peligro para la seguridad del 
Estado repubiieano. Todos los 
bienes, derechos y acciones de su 
propiedad que se encuentren en 
territorio nacional s^rán confisca-
dos en beneficio del Estado, que 
dispondrá del uso más convenien-
te que deba darles, siendo prefe 
rente el de responder a los perjui-
cíos causados a la administración 
pública por los actos de inmorali-
dad administrativa, en los que fue 
notorio su iuñajó durante ras dic 
taduras. 
Esta sentencia, que aprueban 
las Cortes soberanas Constitu 
íyentes, después de sancionada 
Los ministros, en el Consejo 
cekbrado ayer, además de la es-
pecial atención que dedicaron a 
los presupuestos y al problema 
ferroviario, sobre el cual repartió 
el señar Albornoz un iafonae, 
quedando aplazada la discusién 
para el Consejo del martes, se 
ocuparon detenidamente en el 
examen de la situación y se acor-
dó adoptar determinadas medi-
das que, aunque no tienen gran 
importancia, el Gobierno estimó 
que debían ponerse en práctica. 
Se acordó la prohibición de los 
actos llamados revisionistas que 
estaban anunciados y que obede-
cían principalmente a una campa-
ña antirrepublicana, resolviéndo 
se también prohibir el uso de ar-
mas de fuego, a que se refiere el 
decreto que a continuación publi-
camos. 
«Artículo 1.° Quedan caduca 
das las licencias de uso de armas 
de fuego concedidas a particu 
lares. 
Artículo 2.° En el plazo de 
cinco días, contados desde la pu-
su fase más blicación ^Q este decreto en la 
1 «Gaceta de MudricU, los poseedo 
res de armas de fuego deberán 
entregarlas contra recibo en el 
Gobierno civil de la provincia 
respectiva o a los jefes de línea 
de los puestos de la Guardia civil 
en las poblaciones que no sean 
capitales de provincia. 
Las armas de caza podrán ser 
entregadas o dejadas a sus dueños 
en virtud de un permiso especial 
de la autoridad gubernativa. 
Artículo 3.° Transcurrido el 
plazo que señala el artículo ante-
rior, las personas en cuyo poder 
o en cuyo domicilio se encuentren 
armas de fuego, serán sometidas 
a las sanciones previstas en el 
decreto de 21 de octubre próximo 
pasado. 
Articulo 4.° Respecto del So-
matén rural de Cataluña, se esta-
rá a lo dispuesto par a esta insti-
ución. 
No obstante, las autoridades 
competentes pro cederán a recoger 
las armas de fuego entregadas a 
los inscritos en el Somatén rural 
de Cataluña con posterioridad al 
13 de septiembre de 1923. 
Artículo 5.° Continúan en v i 
gor las disposiciones legales esta 
blecidas para la tenencia de ar 
mas con destino a la 
la Repúblicas 
rá de réplica al revisionista cele-
brado hsce pocos días. 
Tomarán parte en él los si-
guientes oradores: don L a u r o 
Castrillo, don Jesús Rubio, don 
Gregorio Viiatela, don Eduardo 
Ortega y Gasset y don Fernando 
Valera. 
N. de la R.—Sígúa nos na ma-
nifestado nuestro director señor 
Viiatela, de no demorarse este ac-
to se verá imposibilitado de ac-
tuar en él dada ia coincidencia de 
que los días 21 y 23 tiene que in-
tervenir como abogado defensor 
en dos juicios orales que se cele-
Ü en nuestra Audiencia. 
derechos y títulos, que no podrá ] por el Gobierno provisional de la 
ostentar legalmente ni dentro n i ' República, será impresa y fijada 
fuera de España, de los cuales el i en todos los Ayuntamientos de 
pueblo español, por boca de sus' Espeña y comunicada a los repre-
representantes elegidos para vo-1 sentantes diplomáticos de tedos 
tar las nuevas normas del Estado ! los países, así c .mo a la Sociedad 
español le declaran decaído, sin de Naciones. 
proceso de don 
IBe beneficio de las 
clases de tropa 
Madrid, 14,—Ei ministro de la 
Guerra dijo anoche a los perio-
distas que tenía preparado un 
proyecto ref erente a las clases de 
tropa de segunda categoría del 
cual dará cuenta al Consejo de 
ministros el martes próximo. 
En este decreto se conceden 
ventajas a dichas clases, que les 
reportarán beneficios de orden 
material y moral. 
Uzcuduü vencido 
¡Hiy qi utilizar lo leyje jeíenss de lo Wlilica! 
Otro complot contra ei régimen 
Elementos monárquicos y eclesíásUcos 
detenidos 
Nueva Ycuk, 14. — Se celebró 
a anunciada velada de box00. 
Lucharon Lougrhaa y Paulino 
Uzcudun. 
Venció el primero por puntos. 
El proyecto de 
reforma agraria 
Madrid, 14.—Ajer se reuaió la 
ponencia desigaada por la comi-
sión de Ríforma Agraria, inte-
grada por cinco de sus miembros, 
con objeto de llegar a un acuerdo 
para la redacción de la enmienda 
que había sido presentada al cita-
do proyecto. 
Esta comisión ha llegado a un 
acuerdo y el próximo miércoles 
sa reunirá 1& comisión en pleno y 
redactará el nuevo dictamen so-
bre la reforma agraria, que segui-
damente será entregado al presi-
dente de la Cámara para poder 
ser discutido cuando lo crea con-
veniente. 
Madariaga y el 
nuncio conferen-
con 
Madrid, 14, - Ayer tarde, al lle-
gar al Congreso el conde de Ro-
manones, fué interrogado por los 
periodista.? acerca de cuál era su 
criterio sobre el dictamen que ha 
b í i presentado la Comisión cíe 
Responsabilidades en cuanto a 
las que alcanzan a don Alfonso de 
Borbón. 
Contestó que le había parecido 
bien, y que precisamente teuía la 
intención de interesarse de cuán-
do iba a ser discutido este dicta 
men, porque tiene el pensamien 




Madrid, 14. -Ei dí·j22se cele-
brará en Palència un mitin de 
Madrid, 14.-Esta mañana visi-
taron al señor Lerroux,; .el señor 
Madariaga y el Nuncio. 
D.sconocemos el motivo de la 
visita, así como lo tratado en ia 
misma. 
TERUEL 
TIENE AGUA CLARA 
DESDE QUE SE L A 
VENDEN FILTRADA. 
Madrid, 14. -El director gene-
ral de Seguridad, señor Galarza, 
no^pudo recibir esta madrugada a 
los periodistas. 
Por esta causa los reporteros 
no pudieron enterarse de cierto 
movimiento policiaco desarrolla 
do durante la tarde. 
S ígú i nuestros particulares ia ' 
formes, parece que sa practicaron 
algunas de t inciones, ignorándest 
de quiénes. 
La actividad policiaca prosi-
guió durante ia noche y presumi-
mos que se trata de algún servicio 
üe interés por cuanto el señor Ga-
larza continuaba a altas horas de 
ia madrugada en su despacho, en-
tregado a celebrar conferencias 
con determitados funcionarios de 
Policía. 
Cuantos esfuerzos hemos reali-
zado para obtener impresiones 
acerca de esta cuestión, han re 
sultado estériles. 
Esta mañana los periodistas se 
apresuraron a abordar al señor 
Galaiza quien se disculpó dicien-
do que estaba ataread!simo y to 
mando declaración a un detenido. 
Los periodistas, tras de largas 
y penosas investigaciones, logra 
ron ecterarse de que en la sucur 
sal del Monte de Piedad de la ca-
lle de Núfiez de Balboa se habían 
registrado algunos incidentes al 
no hacerse operación alguna por-
que el cajero no se había presen-
tado y al ir a buscarle a su casa 
no se le encontró, pudiendo en 
tonces comprobar que el detenido 
a que se refirió el señor Galarza 
era el señor Martí aez Carrere, ca 
jero de dicha sucursal, quien ai 
parecer se halla encartado en un 
complot en unión de un fraile 
mercenario, un capitán de Infan-
tería y un aristócrata de rancio 
abolengo. 
Poco después h m sabido que el 
fraile se llama José Miquelet y 
que el capitán se apellida Espi-
nós. 
El nombre del aristócrata no ha 
podido ser averiguado por los pe-
riodistas. 
Los tres han sido detenidos a 
últimas horas de la madrugada. 
Los reporteros, a pesar de la 
gran reserva de las autoridades, 
han podido sacar la consecuencia 
de que se trataba de un complot 
tramado por elementos monár-
quicos y eclesiásticos para unidos 
derrocar el régimen. 
De estos últimos se sabe que 
han recibido unas 100.000 pesetas 
para adquirir armas y municiones 
con objeto de al ser aprobada la 
Constitución y ponerse en vigor 
el artículo 24, resistirse a acatar-
lo. 
Después de las dos de la tarde 
el director de Seguridad recibió a 
ios periudistas, notificándoles que 
se habían llevado a cabo seis de-
tenciones. 
Los reporteros le preguntaron 
si concedía importancia a este 
movimiento, a lo que respondió 
que nó, ya que se trataba de unos 
pocos elementos., monárquicos y 
eclesiásticos que no cuentan con 
fueiza alguna. 
Los detenidos prestaron decía* 
ración, coincidiendo todos en que 
ios directivos del movimiento uti-





El Const jo provincial, ha hecho 
los siguientes nombramientos de 
maestres interinos: 
Don Lorenzo Pérez Tello; para 
Teruel. Sección Graduada. 
Don Cristóbal Izquk rdolbáflez, 
Villarquemado. 
D jn Jtsús Bonet Latorre, Ca-
minreál. 
Don Ignacio Pellejero García, 
Fuentes Claras. 
Don Manuel Sánchez Subirón, 
A'xaiá de la Selva. 
Don Gaspar GinésSirvés, Val-
dealgorfa. 
Dan Saturnino Izquierdo Iz-
quierdo, Alloza. 
Don Laínez Valdés, Ariño. 
Don Eelipe Ssrrano Navarro, 
Crstas. 
D^n Sofío Blasco Cándido, A l -
P U E D E N COMPRAR 
EL VINO FILTRADO 
EN CASA DE 
L e o » L e s p i n a l 




PROFESORA TouTZ ei 
Coj^ei ^aiorio de Madrid, discí 
pula de Bordas. 
afirmación republicana que serví- Se dan lecciones, Clavel, 5. 
e a t r o M a r í n 
Esta noche se proyecta la inte-
resante y renombrada película de 
gran atracción cAguilas», basada 
en un tema de aviación, figuran • 
do un episodio de la gran guerra. 
Consta de occe partes. 
Completa el programa una di-
vertida cinta de dibujos anima 
dos. 
Mañana se rodará la bonita cin-
ta <Mr. Sacsgeno sonora, ínter-
pretada por Ramón Novarro. 
Completará el pregama la cinta 
sonora en español cHuye de fal-
das», interpretada por la actriz 
Carmen Guerrero. 
Dan Joaquín Navarro Jarque, 
Barrachina. 
Don Ramói Hernández Carva-
jal , Peralejos. 
Don J¿sé Mon Caballo, Tor i l . 
D j n Victoriano Fuartes Gai-
líéi?, V&idealgcrfa. 
Don Francisco Blasco Blasco, 
Beceite. 
Don Francisco Yagü? Sánchez, 
! Albarracín. 
Don EiUs Capapé Pascual, An -
dorra. 
Don Ensebio García Gascín, 
Allepuz. 
Don Félix Liso Siró, Alacón., 
Doña Purificación L a t o r r e 
Urruchi, Peracense. 
Doña Miguela Hernández Her-
aández, Valdea'gorfa. 
Doña Fructuosa Martín Izquier-
do, Alcañiz. 
Doña María del Carmen Iz 
quierdo Gonzalvo, Cretas. 
Djf ia María Andrés Izquierdo, 
Valdealgorfa. 
Doña María Basca García, Ble-
s%. 
Doña Carmen García Polo, Be-
ceite. 
Dofl-s María Casas Soriano, A l -
cañiz. 
Nos informan qui en breve se 
anunciará nuevo coucurso para 
solicitar interinidades por hallar-
se próxima a terminar la actual 
lista de aspirantes. 
PkECíOS DE òUSCRIPCION 
En Temel, al mes . . . . 1,50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . . 6,00 » 
Anuncios, reclamos y esquelas, 
seg'ún tarifa 
La Imprenta editora de REPUBLICA 
confecciona teda clase de modelaciones, 
prospectos, facturas, recibos, circulares, 
reglamentos, obras, revistas, etc., etc. 
Ronda de Vfctor Pruneda, nütn. 20 
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Una juerga "cas t i -
en la Cuesta 
Ha vuelto a sonar a lo le-
jos el rasgueo de una guita-
rra, que en el silencio de la 
noche estival llega hasta mí 
con gran claridad, y una voz 
purísima de mujer joven 
vuelve a dejar caer la copla 
flamenca: 
A la mujer de la vida, 
no la trates con desdén; 
que antes de ser de la vida, 
ha sido mujer de bien. 
óyense luego unos cuantos 
¡Olél, (Así cantan las muje-
res! ¡Sí señó, eso é!; y poco a 
poco voy distinguiendo más 
«guita>. Estas últimas pala-
bras, han sido dichas en voz 
algo más baja, en la que pue-
de advertirse un deje gachón 
de sensualidad excitada por 
el vino. 
Vuelve a transcurrir un ra-1 
to y de nuevo se oye el rui-
do de una silla que c^e, dos 
o tres gritos y un: j 
—Canalla, mas que cana-| 
llal—¡Anda valiente pincha-[ 
me, mal hombre! 
Sale una mujer llena de 
sangre, casi desnuda y dando 
traspiés. Detrás uno de los 
hombres, «su hombre», con 
claramente la conversación una navaja en la mano dere-
del grupo que vá acercándo-
se. Ai tin distingo a los juer-
guistas. Dos mujeres boni-
tas, muy bonitas, morenas 
las dos, con el pelo tirando a 
azul de puro negro, muy ali-
sado, un moño colgante y 
unos caracoles junto a las 
orejas. Altas y bien forma-
das, divinamente vestidas y 
calzadas, en una palabra, dos 
mujeres de «postín». Ellos, 
dos señoritos chulos—renun-
cio a escribir el tipo, por ser 
demasiado conocido de to-
dos—que unen, en absurda 
mezcolanza, frases de dos o 
tres idiomas con chulerías y 
otras palabras de juerga fla-
menca. 
—Mira, piba, te voy a chi-
nar la jeró si te llego a di-
quelar timándote con algún 
julay. 
cha. A mis piés ella se des-
ploma sin vida y éi cae enci-
ma al tropezar con su cuerpo. 
Ot ro grupo de juerguistas 
se acerca cantando; 
A la mujer de la vida, 
no la trates con desdén; 
que antes de ser de la vida, 
ha sido mujer cié bien. 
I. V. P. 
Brava y noble estuvo Clara 
Campoamor en el Congreso de-
fendiendo el voto de la mujer. 
Hizo de su escaño barrica-Ja y 
desde allí bombdrdeò con certe-
ra elocuencia el campo enemi-
go, abriendo brecha en los mu-
Estas palabras son dirtgi-- ros del ab8urd d ndo a 
das a una de las chicas por eKa esíullicia como 
más aitO de ellos. .¡agarrado al pasado pugnaba 
—Ya tú sabes bien, chiqui-?p0r sostener una idea que nunca 
lio, que te quiero con toa mnreSp0ncl¡ó a los fínes absoiuk)S 
arma, y que soy mcapá de dei progre80i ,im¡ímido ,a esfera 
haserte una charraná. L·Q su rac|i0 p0r ia estúpida vani-
—Pero si ya lo sé, so ma-|dad ^ aigUnos iiustre8 manda-
lage, es que te lo decía a ver 
qué pasaba. 
Cogidos del brazo y ha-
blando en esta forma, han en-
trado en el salón de «Camo-
rra», y tomado asiento en 
una de las mesas. Acude un 
camarero. 
—Los señores preferirán 
quizá un reservado? 
—Sí, sí, mejor; desde luego, 
verdad muchachos? 
Asienten todos y dejándose 
guiar por el criado, entran en 
uno de los cuartitos que dá al 
jardín, bajan la persiana y si-
guen discutiendo a voz en 
grito y cantando. 
Transcurre un buen rato. 
tartos de la libertad y el derecho, 
que salían despavoridos envuel-
tos en el polvo del viejo edificio 
que caía derribado por la moder-
na ideología. 
Su disertación sosteniendo el 
derecho de la mujer para la emi-
sión del voto en el sufragio elec-
toral fué mcigníflca, digna de la 
mujer de estudio que trae a la 
Cámara el ambiente de una as-
piración justa y noble, que tiene 
alto concepto de la ley y que sa-
be el valor positivo que ha de te-
ner la mujer en la sociedad veni 
dera, La mujer es el toque fun-
damental el eje que ha de soste-
ner ia rueda giratoria del progre • 
so. Es pieza de su propio engra-
durante el cual, el camarero naje que ei hom5re dejó olvida 
no cesa de entrar botellas de da y que la reacción recogió y 
«Pastora»; dentro, continúa|ut¡i|ZÓ para entorpecer avan 
la algarabía, es de suponer, ce. Por eso fué siempre lento el 
que les ánimos van excitán-1 paSo de la Humanidad en su ca-
üose ;a una copla flamenca, |m¡nar. No pensó nunca el hom-
sucede otra; gr i tos, ruido de ' bre asociarla a sus empresas, la 
botellas que caen ai SUeio; recluyò en el h ¡n 
desde la mesa donde fueron, de CQpacidad para educar y dirí-i 
colocadas, y por fin la voz an gir. para moldeflr perfeccyionar 
tlOSade una muchacha. la inle|igencia del fruto que deja-1 
- P o r tu madre, Josemary' m08 en SU3 ma nqos J i 
no me pegues. La culpa no qUe ie dimos \ 
es míü el viejo se empeñó Se !e negó el 3Scenso \ 
en que fuera, y como el que ciencia y a la literatura. y única-1 
paga es é!, no tuve Otro re- mente por galantería selaadml-í 
mec^0- ró cuando su propia poesía ha- ! 
Pero tú estás convensío cía versos, 
de que a qi-ien quiero es a tí. Se le cerraron las puertas de 
verdá nene de mi vi Vida? y ios Institutos y Universidades te- ' 
§1 estoy con é l , es por la merosa de la rechifla y el escar^ 
nio de cntudíantes y profesores. 
No la trató mejor la Iglesia, 
que después de negarle el alma 
en un Concilio le negó fambié i 
que llegara al altar como sacer 
dotista del culto cristiano; pero 
en cambio supo >¡dormeceryane-
gar su ternura con el beleño del 
misterio. Tomó a la Iglesia por 
consejera y la Iglesia le abatió a 
los pies del confesionario ap ?-
derándose de su intimidad pf>r 
el secreto. El hombre quedó ven-
cido: «es el ojo que mira, el oído 
que oye.» 
Y cuando es llegada la hora, 
cuando esa mujer se levanta pa-
ra redimirse, cuando va dándose 
cuenta de su pasado triste y cor-
ta la cadena que le amarraba co-
mo lastre de progreso, y cu«ndo 
empieza a andar para incorpo-
rarse al movimiento de su siglo, 
encuentra entre los hombres del 
avance político, en el Congreso 
donde se forjan las leyes, al mis-
mo hombre, al del quimérico pa-
sado, con la misma tenacidad 
infranqueable, con la misma re-
chifla de aquellos de los Institu-
tos y Universidades. 
Estúpida ignorancia la de 
esos hombres que jamás llega-
ron a penetrar en el alma sensi-
ble de la mujer. Dejaron a la 
puerta de sus encantos la hidal-
ga palabrería de sus amores en-
vuelta en las verdes hojas de su 
galanteiía, pero no supieron sa 
turarla de amor humano y paga-
ron el pecado de lujuria rendidos 
y vencidos a sus pies y escarne 
cldos en la mayoría de los ca-
sos, pues ya que no pudieron 
ser las hijas rebeldes de Li l i , pri-
mera mujer de Adán, fueron por 
el camino de Eva, la segunda de 
Adán, y con la misma astucia y 
gracia vencieron el orgullo des-
pótico del hombre, y ia mujer fué 
el muro que se interpuso al paso 
del hombre. 
¿Creéis que la mujer siente 
de veras ese ideal religioso y 
que es imposible arrancar de su 
alma ese fanatismo que tanto 
miedo os da, y tan poco remedio 
ponéis? No, estúpidos, es en 
justa venganza a vuestros necios 
reparos. ¿Qué análisis habéis 
hecho estudiando a la mujer y de 
dónde habéis sacado esas extra-
ñas incongruencias que estarán 
muy graciosas para las charlas 
de café, pero muy cursis en el 
Parlamento, que la mujer empie-
za a discurrir a los cuarenta y 
cinco años si a los quince ya es 
vuestro policía en el confesiona-
rio? ¿Cómo no la admitís en 
vuestros comicios, le negáis el 
voto y el desempeño de funcio-
nes sin importancia, y la admi-
tís como reina gobernadora de 
una nación? Cuantas contradic-
ciones lleváis en vuestro orgullo 
y en vuestro necio pensar. 
¿No veis que es ella el mag-
nífico escultor, el delicado artis-
ta de la raza y que en sus ma-
nos está el porvenir de la Huma-
nidad, y que a más concia, a 
más cultura y más arte, mejor 
nos dará, y más bello, el diseño 
que más tarde habréis de mode-
dar vosotros? 
Esta es una de las más gran-
des revoluciones que ha ganado 
el progreso político de las ideas, 
al poner en el mismo plano a la 
mujer que al hombre. Si es ele-
gible, ¿por qué no ha de ser 
electora? 
j . CANTOS OLLETA. 
& imiirmwi ;iiniiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiniiniiiit!iii!ii¡iiiiiiiniiu 
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e l c a m p o a g r i c o 
Todo elemento, cada ser, cada 
individuo, debe responder siem-
pre con sus actos a la denomina-
ción que lleve, al adjetivo que le 
determine. Otra cosa sería trai-
cionar a quienes, fiados en aquel 
nombre, en aquella denomina-
i ci<5n, sigan las orientaciones que 
• señala, para verse luego, además 
de traicionados, matada su ilusión 
y su fe; y esto siria intolerable, 
por los enormes perjuicios que 
ocasionaría a los ciudadanos, y, 
como consecuencia, al país. 
Algo de esto ocurre a los duda-
«La familia obrera 
no encontrará solución 
para el problema de la 
vida, en tanto no se es-
tablezca la más lógica 
armonía entre el precio 
do los salarios y las co-
tizaciones de los artícu-
los indispensables pa-
ra la alimentación y el 
vestido.» 
El constante resurgimiento de 
aquellos problemas que latentes 
existían, la aparición de otros 
nuevos, y la no solución de aque-
nanos españoles con respecto de llos otros lmU^ ^ 
varios nrn^dimientos setrnidos tos que agobian y pesan sobre los 
gobernantes y les restan una can' 
tídad de tiempo, tiempo preciso y 
necesario para hacer un estudio 
varios procedimientos seguidos 
por algunas fracciones del repu-
blicanismo parlamentario, espe-
cialmente, en lo que se refiere al 
, tan debatido problema religioso, | ed i t ado y seren. de la solución 
1 tratado y discutido recientemente! ^ t a n t o s conflictos sociales, 
por las Cortes Constituyentes. Uno de los que no se omdan es 
• Cuantes hemos intervenido ea I el de los «obreros paraos», de esa 
política, especialmente, quienes; ̂ lanje que circula por las caUes, 
¡en esa lid nos aproximamos a l ] * ™ 103 despachos oficia-
'cuarto de siglo, conocemos per-íles, que abruman con peticiones 
'fectamente cuáles son y han sido ^ e resoluciones de conflictos m-
las orientaciones y criterio con- f ren tes al trabajo, y que son ia 
creto de todos los partidos llama-1 preocupación de los actuales go-
dos de izquierda, y ante ellos, e l . bernantes porque ellos sin querer 
pueblo español ha respondido ad- \ establecer una tirantez de relació-
mirablemente cuantas veces se le jnes sociales, crean un antagoms-
ha requerido, como lo prueba las j *ao de clases y los más las miran 
elecciones de concejales y diputa-. con desprecio detestándolos sin la 
dos constituyentes. 
Sin embargo, una vez en poder, 
de l^s actas, se han creído esas 
• fracciones republicanas y socialis-
tas que podían disponer a su ca-
! pricho, como dueños absolutos de 
I la soberanía del país, y olvidando 
I que la soberanía que les confiaron 
j estaba condicionada al cumplí-
I miento de lo que en conferencias, 
¡mítines y artículos propagaron, 
se han olvidado de esos actos y 
1 del credo político de sus respecti' 
(vos Idearios y han votado en las 
Cortes Constituyentes lo que ca-
! menor compasión. 
Una gran mayoría de la pobla-
ción española señala con energía 
y firmeza como culpable de sus 
deventuras y de sus inf oí tuaios a 
ios Gobiernos y de éstos esperan 
la solución favo/able, pero acaso 
muy pocos se habrán hecho esta 
pregunta. 
Si preguntásemos a los obreros 
parados, ellos mejor que nadie 
nos irían señalando las causas que 
les impulsaron a salir y abando-
nar su pueblo, el terruño de la 
aldea que los vió nacer, los sitios 
prichosamente han querido, quizá que recuerdan sus inocentes años 
obedeciendo a sugerencias extra- infantiles, el alejamiento de aque-
ñas a aquellos que les confirieron * Ha tierra ingrata que regó con su 
la soberanía o mandato. sudor, y sobre la que pasó mu 
Una sola excepción ha habido y | chas horas encorbado sobre ella, 
es honrado hacerlo constar así; y ! Salió no arrojado para expiar sus 
esa sóla excepción ha sido el Par-1 culpas sino sencillamente porque 
tido Republicano Radical Socia'|no le proporcionaba el sustento 
lista, el cual, por boca del minisnecesario para éi y su familia. El 
tro de Fomento señor Albornoz, | obrero agácoia y en general la 
hase comportado en el ParlamenJ población rural han vivido en el 
to de igual manera que en múii;i-|más lamentable olvido, entrega-
pies ocasiones se ha producido en | dos a las rudas faenas sin direc-
los actos públicos que ha celebra» | ción técnica y sin apoyo de nadie, 
do y en el Ideario del Partido Re-1 y en muchos casos entregados en 
publícano Radical Socialista tiene i manos de administradores tan 
sentado. Todos los demás grupos j exentos de nobles deseos como 
han defraudado, han traicionad© | dominados de fines egoístas; por 
a sus respectivos afiliades, a sus | eso tuvo que venir el absentismo, 
respectivosldeariesy Programas, j y los campos despobláronse, co-
Bien notorio ha sido ello, y co- irrieron a ia ciudad a engrosar las 
mo quiera que esa traición reper-| filas de obreros, vinieron a enta-
cute en la conciencia del dudada-|blar otra nueva lucha por la con-
no, matando su fe, a sus conse'! servación y por lo tanto aumenta-
cuencias deben atenerse. i ronía angustiosa situación suya 
SATURNINO FUSTERO, i y la áe los o^os. 
Zaragoza, noviembre 1931. | La población rural siempre ha 
(De «La Justicia*, de CalataJvívído al míirgen de cuestiones 
yU^j> isooU les, ella so ha sabido nunca, 
por el abandono en que se le ha 
tenido sometida, que da origen a 
la escuela fisiocrática\ ellla ha 
ignorado hasta poco hace esas 
grandes conmociones económico-
sociales, por eso al despertar ya 
no quiso someterse y de su pací-
fico y sosegado vivir, se lanza a 
las fórmulas más radicales dentro 
del campo obrero, o cuando no a 
centro^fabriles o ciudades fabu-
losas. 
El agro español-sobre peque-
ñas areas-ha sido y es cultivado 
como en la época romana, los 
mismos métodos e iguales culti-
vos. No se ha pensado en él, mas 
que cuando eran necesarios nue-
vos ingresos en el Tesoro, yaque 
la t erra no podía ocultarse, y por 
ello en vez de desterrar la rutina, 
se ha dejado que lo invada, y sus 
moradores sin conocer la causas 
Datos facilitados en el Juzgado 
municipal durante las 48 horas: 
Nacimientos. — Florencio José 
Hinojosa Fuertes, hijo de Ramón 
y Florencia. 
María del Pilar Vázquez Gar-
cía, hija de Antonio y Benigna. 
Defunciones. — Máxima López 
Castellote, de 44 años, a cense 
cuencia de broncoceumonía. Vi -
Uaespesa. 
Manuel Martínez Parrillas, de 
6 mesee, a consecuencia de neu 
monía. Plaza de Toros. 
Daniel Murciano Martínez, de 
49 años, a consecuencia de ente-
ritis crónica. Hospital provincial. 
de las cosechas tan menguadas y 
cegadas por espejuelo de un jor-
nal diario que podía obtener en 
otra parte y en distinta ocupación 
a la del campo. Abandona éáte, 
para trasladarse a la ciudad o en 
muchos casos atravesar el Océano 
¿Qué se puede hacer? Así pudié 
ramos decir que todo estaba hecho 
paro por desgracia es todo lo con-
trario; en el campo agrícola espa-
ñol salvo contadas excepciones 
nadie se ha ocupado de él. Lns 
cuestiones agrícolas c:oatadas ve-
ees son tratadas y no pocas veces 
con desdén o como cosas secun-
darias; el hablar de agricultura 
queda para los campesinos que 
son toscos e ignorantes a los que 
hay que apartar y librarse de su 
monótona conversación, pero si 
un día al c^mpo llegas2 la ciencia 
agrícola, cátedras ambulaates, 
etc. etc , v¿rí imos la honda trans^ 
formación que sufríamos, obser-
varíamos cómo ese número tan 
crecido de obreros disminuía, no-
taríamos la aparición del equili-
brio ecoíióaaíco, recobraríamos 
nuestro pasado esplendor. Si al-
guien supone que no puede ser 
posible nuestra redención por me-
dio de la agricultura, por ser in-
capaz o por la pequeña superficie, 
vamos a citar las palabras de un 
conocido autor español y él, me* 
jor que nadie, nos dice cuál puede 
ser nuestro futuro y cuales son 
las causas del malestar actual. 
«Los campos cultivados con di-
rección inteligente y capitales 
adecuados puede sostener en Es-
paña una población qu^ triplique 
& la actual; pero si las faenas ru-
rales se hacen con arreglo a nor-
mas primitivas y las semillas, 
abonos y maquinaria no tienen 
aplicación acertada por falta de 
cultura y recursos, se impone la 
emigración hasta dejar equilibra 
das las subsistencias y la densi < 
dad de pobiacióa>. 
L. SANTIAGO. 
Las Majadas, 1931. 
VIAJEROS 
Han llegado: 
Da Madrid los diputados a Cor-
tes don Gregorio Vilatela y don 
Vicente Iranzo, director y colabo • 
rador, respectivamente, de RE-
PÚBLICA. 
— De Talavera de la Reina el 
secretario de aquella Sucursal del 
Banco de España don Emilio A l -
vaiez. 
Han salido: 
Para Valencia, a donde ha sido 
trasladado, el funcionario del 
Banco ide España don Enrique 
Gallardo. 
ENFERMOS 
Guarda cama, atacada de fuerte 
enfriamiento, la bondadosa espo-
sa de nuestro querido director 
don Gregorio Vilatela. 
Mucho nos alegrará poder dar 
pronto la noticia de su restableci-
miento. 
— Restablecido de su indisposi-
ción, reanudó su vida ordinaria el 
inspector de Hacienda don Jeró • 
nimo Gargallo, buen amigo nues-
tro. 
Arbolesírutaiei 
Y OE ADORNO 
Grandes viveros del arboricultor 
J O S E A R É V A L O ~ 
Sabif ián (Zaragoza) 
Pidan catálogo si les ínter 
